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Introducción 
El	  Alto	  Golfo	  de	  California	  es	  una	  región	  muy	  producRva	   	  y	  
diversa1,	   en	   especial	   de	   especies	   endémicas	   y	   de	   interés	  
comercial,	   que	   usan	   esta	   área	   para	   reproducirse,	  
alimentarse	   y	   crecer2,3.	   Entender	   la	   interacción	   de	   estos	  
procesos	   biológicos	   con	   las	   acRvidades	   pesqueras	   implican	  
un	   reto	   importante	   para	   el	   manejo	   y	   sostenibilidad	   de	   la	  
zona.	  El	  establecimiento	  de	  la	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  del	  Alto	  
Golfo	  de	  California	  y	  Delta	  del	  Río	  Colorado	  para	  proteger	  a	  
la	   totoaba	   y	   la	   vaquita	   marina,	   sienta	   las	   bases	   para	  
diferentes	   medidas	   de	   manejo	   sobre	   las	   pesquerías	   de	   la	  
región	  que	  deben	  ser	  avaluadas	  de	  manera	  holísRca.	  Por	  ello	  
nuestro	   principal	   objeRvo	   es	   generar,	   analizar	   e	   integrar	  
información	   biológica,	   pesquera	   y	   espacio-­‐temporal	   de	   las	  
principales	  especies	  de	  interés	  comercial.	  
Métodos 
Se	   generó	   y	   recopiló	   información	   biológica	   (2012),	   de	  
producciones	  (2001-­‐2011)	  y	  espacio-­‐temporal	  (2012-­‐2013)	  de	  
las	  principales	  especies	  de	   interés	  comercial	  para	  San	  Felipe	  
B.C.	  (SF)	  y	  Golfo	  de	  Santa	  Clara,	  Sonora	  (GSC).	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Principales	  especies	  comerciales	  del	  Alto	  Golfo	  de	  California.	  a)	  sierra	  
(Scomberomorus	   concolor);	   b)	   curvina	   (Cynoscion	   othonopterus);	   c)	  
chano	   (Micropogonias	   megalops);	   d)	   camarón	   azul	   (Litopenaeus	  
stylirostris);	  e)	  área	  de	  estudio.	  
a	   b	  
c	   d	  
Ejemplos	   de	   idenRﬁcación	   de	   siRos	   de	   pesca:	  1)	   curvina	  
(C.	   othonopterus);	   2)	   chano	   (M.	   megalops)	   y	   sierra	   (S.	  
concolor);	  3)	  camarón	  azul	  (L.	  stylirostris).	  
	  
Datos	  de	  GPS	  	  
Datos	  de	  captura	  	  
de	  especies	  	  
e	  
a	   b	  
c	  
Datos	   recopilados	   y	   generados	   durante	   nuestra	   invesBgación	   de	   las	  
principales	  especies	  de	  interés	  comercial.	  a)	  Principales	  zonas	  de	  pesca;	  
b)	  producciones	  pesqueras;	  c)	  temporadas	  de	  reproducción.	  
Resultados y Discusión 
Las	   acRvidades	   y	   las	   producciones	   pesqueras	   varían	  
dependiendo	  la	  comunidad.	  Hay	  una	  clara	  interacción	  entre	  
las	  acRvidades	  pesqueras	  y	   la	  reproducción	  de	   las	  especies.	  
Las	  zonas	  de	  pesca	  son	  diferentes	  para	  SF	  y	  el	  GSC.	  
Temporadas	   de	   reproducción	   de	   las	   principales	   especies	   de	  
escama.	   C.	   othonopterus	   febrero-­‐julio;	   C.	   re9culatus	   mayo-­‐
sepBembre;	   M.	   megalops	   marzo-­‐octubre;	   S.	   concolor	   abril-­‐
sepBembre.	  
-­‐IdenRﬁcamos	  las	  temporadas	  reproducRvas	  de	  las	  especies	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Camaron azul May-Aug 625.1       ---- ---- ----- ----
Curvina golfina Feb-Jul 2,566.1    2,546.9 99.2 2,178,467 99.5
Chano Mar-Oct 1,249.8    1,190.8 95.2 802,479 95.1
Sierra Apr-Sep 1,129.8    1,066.7 94.4 999,230 91
Camaron azul May-Aug 301.1       ---- ---- ---- ----
Curvina golfina Feb-Jul 138.7       77.1 55.6 78,339 48.5
Chano Mar-Oct 717.1       655.8 91.4 584,756 91.9





1	   2	  
3	   4	  
5	   6	  
7	   8	  
a)	  Temporadas	  de	  pesca	  y	  producciones	  mensuales	  promedio	  de	  SF	  y	  el	  
GSC;	  b)	  Contribución	  de	  las	  capturas	  en	  temporada	  reproducBva.	  1	  y	  2)	  
zonas	   pesqueras	   de	   camaron	   azul;	   3	   y	   4)	   zonas	   pesqueras	   de	   curvina	  
golﬁna;	   5	   y	   6)	   zonas	   pesqueras	   de	   chano;	   zonas	   pesqueras	   de	   sierra.	  
1,3,5,7)	  comunidad	  de	  SF;	  2,4,6,8)	  comunidad	  de	  GSC.	  
-Es importancia contar con datos biológico-pesqueros 
debido a que las actividades, producciones pesqueras y 
zonas de pesca varían dependiendo la comunidad.	

-Esto permitirá contar con información confiable a 
mediano y largo plazo describiendo el desarrollo y 
evolución de las actividades pesqueras en la región.	

